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学研究会， 1994， 6 ， 京都.
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ESWL学会総会， 1994， 1 1 ， 奈良
1 1 )  高峰利充 ， 岩崎雅志， 風 間泰蔵， 布施秀樹，
片山 喬 : 当科に お け る ハ ム ス タ ー テ ス ト の検討
第82回 日 本泌尿器科学会， 1994， 4 ， 福岡.
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第39回 日 本不妊学会総会， 1994， 10， 富山.
13 ) 奥村 昌 央， 田 合 ひ ろ み， 箕輪 田 潤， 岸 裕
之， 村 口 篤 : ヒ ト リ ンパ球前駆細胞FL4 .4 の細
胞表面抗原 の 解析. 第24 回 日 本 免 疫 学 会 総 会 ，
1994， 1 1 ， 京都.
14 ) 藤城儀幸， 岩崎雅志， 野崎哲夫， 布施秀樹，
片山 喬 : 前立腺癌 の治療成績ー と く に前立腺全
摘除術の意義 につ い て - 第82回 日 本泌尿器科学
会， 1994， 4 ， 福岡.
15 )  藤城儀幸， 太田 昌一郎， 永川 修， 布施秀樹，
片山 喬， 矢谷隆一 : 前立腺癌の組織学的分化度
と 予後 ( 前立腺癌取扱い規約分類 と Gleason分類
の比較検討). 第44回 日 本泌尿器科学会中部総会，
1994. 1 1 大阪.
16) 永川 修， 高峰利充， 太 田 昌一郎， 野崎哲夫，
風間泰蔵， 布施秀樹， 片 山 喬 : Biopty gun に
よ る 超音波ガ イ ド下前立腺生検 の検討. 第364 回
日 本泌尿器科学会北陸地方会， 1994， 6 ， 金沢.
17 ) 永川 修， 酒本 護， 風間泰蔵， 布施秀樹，
片山 喬 : 匪細胞腫蕩39例の臨床的検討. 第44回
日 本泌尿器科学会中部総会， 1994， 1 1 ， 大阪.
18 ) 水野一郎， 片 山 喬， 荻 田 善一 : 性機能障害
モ デルマ ウ ス を用 い た顎下腺マルチホルモ ン調節
系の分子 生物学的研究. 第82回 日 本泌尿器科学会
総会， 1994， 4 ， 福岡.
19 ) 水野一郎， 坂 井健彦， 風間泰蔵， 布施秀樹，
片山 喬 : 陰圧式勃起補助具使用 に お け る 問題点
点. 日 本 イ ン ポ テ ンス 学会第 5 回学術総会， 19 
94， 8 ， 滋賀.
20 ) 横山豊 明 ， 高峰利充， 風間泰蔵， 布施秀樹，
片山 喬 : 男子不妊症患者に対す るpentoxiffyline
経 口 投与の検討. 日 本不妊学会北陸地方会， 1994， 
6 ， 金沢
21 ) 横山豊 明 ， 芝 延 行 ， 長 谷 川 真 常 : EDAP 
LH四02 に よ る尿路結石の治療経験. 第363回 日 本
泌尿器科学会北陸地方会， 1994， 2 ， 金沢.
22 ) 横山豊 明 ， 村石康博， 永 川 修， 布 施秀樹，
片 山 喬 : CVI-2000 に よ る 残尿測定 の 有 用 性 .
日 本超音波学会中部総会， 1994， 1 1 ， 金沢.
23 ) 藤内靖喜， 永川 修， 村石康博， 藤城儀幸，
奥村昌央， 風間泰蔵， 片山 喬 染色体異常 を伴
う 重度精薄患者に発生 した精巣腫療の 1 例. 第36
3回 日 本泌尿器科学会北陸地方会， 1994 ，  2 ， 金
沢
24 ) 太田 昌一郎， 藤城儀幸， 酒本 護， 布施秀樹，
片 山 喬， 横川雅康， 湖東慶樹， 渡辺 剛， 三崎
拓郎 : 下大静脈腫蕩塞栓を伴 っ た 腎細胞癌 の手術
経験-遠心ポ ン プに よ る 血流バイ パス を用 い た腫
蕩塞栓除去術 第365回 日 本泌尿器科学会北陸
地方会， 1994， 9 ， 富山.
25 ) 太田 昌一郎， 木村仁美， 永川 修， 高峰利充，
酒本 護， 風間泰蔵， 布施秀樹， 片山 喬 : 両側
精巣上体平滑筋腫の 1 例. 第366回 日 本泌尿器科
学会北陸地方会， 1994， 12， 金沢.
26 ) 明石拓也， 酒本 護， 野崎哲夫， 木村仁美，
高峰利充， 岩崎雅志， 片山 喬 : 腎孟尿管移行部
狭窄 に合併 した長大な尿管ポ リ ー プの 1 例. 第36
5回 日 本泌尿器科学会北陸地方会， 1994 ，  2 ， 金
沢
27 ) 明石拓也， 酒本 護， 岩崎雅志， 藤城儀幸，
横山豊明， 布施秀樹， 片 山 喬 : 非外傷性腎被膜
下血腫の 1 例. 第366回 日 本泌尿器科学会北陸地
方会， 1994， 12， 金沢.
28 ) 野崎哲夫， 高峰利充， 永 川 修， 酒本 護，
岩崎雅志， 横山豊明， 布施秀樹， 片山 喬 : MR
SAに よ る 腸腰筋膿蕩の l 例. 第365回 日 本泌尿器
科学会北陸地方会， 1994， 9 ， 富山.
29 ) 野崎哲夫， 高峰利充， 永川 修， 片 山 喬 :
水腎症を呈 し た特発性後腹膜線維症につ い て. 第
24回富山県腎疾患 ・ 人工透析研究会 プ ロ グ ラ ム ，
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麻ate cancer cell lines. Proceedings of the Fifth Workshop on Prostate Cancer， 1鈎4， Tokyo­
Japan . 
2 ) 片 山 喬， 内 田 睦， 鈴木孝憲， 徳永周二， 布
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告書， 1993， 5 .  
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